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LE R ROUX...?
Hem de confessar, amb la sinceritat que tenim per costum d'escriure, que no
hem vist fins ara entre els homes que figuren al front dels diversos nuclis repu¬
blicans el sentit polític que demostra tenir el cap dels radicals i ex*ministre d'Es¬
tat del primer Govern de la República senyor Alexandre Lerroux. Més que mai
trobem ara la certesa de que el temps passa i deixa damunt d'alguns homes des¬
tacats senyals indubitables que els fan reaccionar contra les utopies que havien
defensat quan les aprofitaven per a entabanar els babaus propicis a servir-los de
graons. Quina distància hi ha de l'Emperador del Paral·lel al ponderat cabdill del
règim imperant, de les paraules incitadores a totes les violències—«El alma en
los labios», «La propiedad es un robo», «El velo de las novicias», etc. etc.-—a les
frases assenyades d'un avanç del seu futur diseurs publicades a gairebé tots els
diaris! Amb això sol ens mostra el senyor Lerroux tota la ciència política que
posseeix i l'oportunisme—segurament encertat—que sap descabdellar mentre la
gent espera cada dia més les seves panules. 1 no és pas que volguem ací escriure
el panegíric d'un polític el passat del qual ha d'ésser com un record roent clavat
a la carn i a l'ànima de tots els catalans, però observadors atents i comentadors
imparcials de la realitat no fem altra cosa sinó remarcar, en aquest temps en que
la política està mancada d'homes que tinguin ben sòlid el sentit de direcció, de
proselitisme i de comprensió, la possibilitat de que el senyor Lerroux vingui a
ocupar un lloc que fa dies està lamentablement vacant, l'existència d'un polític en
tota l'extensió que aquest mot,.comporta.
Es clar que el senyor Lerroux va a la seva. Hem vist precisament com ha re¬
collit els anhels de molta gent que va votar la República el 12 d'abril perquè va
creure que era el règim que havia de salvar el país de les vergonyes anteriors i
que ara es veu defraudada davant l'onada sectària que amenaça ofegar la veu dels
que volen conservar llur espiritualitat i defensar-la contra els que trac¬
ten de desvirtuar el seu veritable sentit. Amb aquesta mena de programa tots els
que s'han sentit vexats han obert els ulls com si albiressin un punt lluminós en
mig de la foscor i han cregut que Alexandre Lerroux era l'home que havia de
atendre llur veu desolada, la garantia de que el país no serà arrossegat per les si¬
tuacions caòtiques i desballestades que volen crear els cridaners i els incons¬
cients. 1 es dóna l'enorme paradoxa de que a l'entorn d'aquest home que fa pocs
anys predicava doctrines dissolvents s'aplegui la gent que vol viure cintre l'ordre
per tal d'endegar les activitats nacionals pel camí del progrés.
Ens fa l'efecte, però, que existeix un divorci de criteri entre Lerroux i els seus
antics amics, els quals, mancats de la necessària elasticitat, mantenen encara l'ideo¬
logia del cabdill en els temps de la setmana tràgica, sense adonar-se que les estri¬
dències no són ara el plat fort en el programa] que vol imposar al partit. Serà
encuentre establecida o hará usted una
legalidad nueva?
—Yo gobernaré desarrollando la le¬
galidad que encuentre. La desenvolve¬
ré hasta donde pueda, y, como le dije
antes, sólo perseguiré al que se salga
de ella. Por lo mismo que he sido re¬
volucionario hasta el momento de im¬
plantarse la República y he vivido fue¬
ra de la legalidad que entonces existía,
sé el valor que tiene mantenerla y ha¬
cer respetar la ley y la autoridad.
—¿Usted hubiera dictado la ley de
Defensa de la República?
—Yo haría y haré cuanto considere
preciso para el desarrollo de las leyes,
y si para defender la República y man¬
tener el orden considerase necesario
acudir a una ley de esa c^ase, lo haría
sin ninguna duda.
—¿Cual es su actitud en cuanto al ar¬
tículo 26 de la Constitución, por lo que
se refiere a la confiscación de bienes de
los jesuítas?
—Si yo hubiera estado en el Gobier¬
no habría estudiado detenidamente esa
cuestión. Si se me plantea cuando go¬
bierne, la estudiaré.
—¿Con una revisión?
—Si se me pide, estudiaré la revisión.
Si no se me pide, creo que no tendré
nada que hacer en el problema.
—¿Mantendrá usted lá libertad de
Prensa?
—Creo absolutamente necesaria una
ley de Prensa que regule la vida de los
periódicos; pero, desde luego, mante¬
niendo el principio fundamental de la
libertad de Prensa. No puede quedar
sin castigo el que hace ariete de los pe-
Notes d*Art
La causa de la decadència de la pintura moderna
possible que pugui arribar a convèncei-los? Seguiran de bona gana la nova tra- j riódicos para injuriar y calumniar; pe-
jeclòria? Renunciaran definitivament als extremismes búixeres que havien conreat
fins ara? Heu's ací, per nosaltres, l'incògnita que Lerroux representa avui. I enca¬
ra, a més d'aquestes interrogacions, ens causa un estupor profund veure com
s'allisten en els rengles radicals els restes de les Unions Patriòtiques, sense ni el
més elemental sentit del pudor i amb el perill de posar en ridícul el propi ca¬
pitost
Marçal Trilla i Rostoll
ro esto debe estar fijado en una ley. Yo
creo que la actual ley de Imprenta con
algunas modificaciones, serviría perfec¬
tamente el propósito.»
I Els diputats que no van




El Sol, de Madrid publica una con¬
versa d'un dels seus redactors amb el
senyor Lerroux de la qual són els se¬
güents paràgrafs:
«—¿Cómo gobernará usted cuando
llegue a gobernar?
—Las circunstancias políticas me
han colocado en una situación de equi¬
librio. Vengo a constituir una posición
centro. Lo único que puedo asegurar
es que gobernaré buscando en todo
momento la pa2>spiritual, la concor¬
dia de todos, sin persecuciones. Yo no
perseguiré a nadie por sus ideas, sino
por sus procedimientos. Las ideas no
delinquen. Las conductas, sí. Y al decir
que no perseguiré a nadie por sus
ideas, quiero dejar bien aclarado que
incluyo entre^ellas las ideas religiosas»
porque creo qué a nadie se puede per*
Heguir por profesar una religión.
"^¿Con qué colaboraciones goberna*
usted?
—Con todas las que se me ofrezcan.
El solo hecho de que alguien se acer¬
que a mí para ofrecerme su adhesión
merece ya mi respeto y mi gratitud. Yo
acepto todas las colaboraciones, sin
más limitación que aquellas,que, natu¬
ralmente, imponen la convicción de
quien se me acerque y mi perspicacia.
En este aspecto estoy muy satisfecho,
pues recibo adhesiones muy valiosas,
entre las que debo destacar la del señor
Alvarez por todo el prestigio y fuerza
que él representa.
—Entonces, ¿tceptaría usted Incluso
la colaboración socialista?
- ¿Por qué no?^Yo creo en las virtu¬
des del partido socialista, que no tiene
la culpa de las barbaridades que come¬
ten por ahí todos los que se llaman so*
cialistas, como tampoco se me podrían
imputar a mí las que cometiesen los
recién llegados a mis filaS. En esto no
hay más que una limitación, y es que
cuando yo gobierne ha de ser a base
de que los demás acepten mi progra¬
ma, pero nunca à base de que me im¬
pongan a mi el suyo»
I -Respetará usted la legalidad que
SeUs vol castigar
amb un descompte del sou
Els diaris de Madrid donen compte
d'una proposició presentada a les Corts
sobre l'assistència dels diputats a les
sessions en aquesta forma:
«El Sr. Péffz Madrigal anuncia que
se ha presentado una proposición inci- j
dental a la Mesa.
El Presidente de la Cámara: Efectiva¬
mente, se va a dar lectura.
Un secretario da lectura a una pro¬
posición en la que se pide que, vista la
ausencia continuada dejeñores diputa¬
dos, se multe a los ausentes con la
cuantía correspondiente a lo que as¬
ciendan las dietas de los días que fal¬
ten. (Murmullo de aprobación en las
tribunas).
El Sr. Pérez Madrigal defiende la
propuesta y señala el espectáculo que
significa la ausencia total de buen nú¬
mero de diputados, que es un desdén
para la obra que se realiza en la Cáma¬
ra. «Este espectáculo—'dice—no puede
continuar; España nos paga para que
trabajemos.»
(La proposición se toma en conside¬
ración entre murmullos de sorpresa en
Si prenem com a motiu inicial a Go¬
ya, veiem que quan més entusiasma, és
en aquells moments de la seva obra, en
els quals té més argument. Es en els
«Caprichos» en que el pintor aragonès
fa servir tota la seva potencialitat tècni¬
ca, per sortir de l'ambient pictòric, en<
dinsant l'espectador en les misèries i
horrors d'un medi supersticiós i salvat¬
ge, i en aquests, la trascendalitat de Go¬
ya, que encara entusiasma els pintors
d'avui, no arranca pas d'un sentit in¬
conscient, puix ni la tècnica és espon¬
tània sinó filla d'un procés complica-
díssim, d'una veterana tècnica de pin¬
tor revellit en el seu ofici, ni aquesta és
el seu fi sinó un medi d'expressió per
manifestar idees i ideals completament
allunyats del sentit modern, que posa
la pintura com un fi.
Això demostra que quan un pintor
de gran potència intel·lectual arriba a
la plenitud de la seva força expressiva,
no s'entreté en aquest paladeig sensual
de la pròpia tècnica, en aquesta fruïció
de la pasta, en la qualitat i en els vo¬
lums, sinó en plasmar els sentiments de
la seva ànima, ja sia l'indignació que
I sent contra l'opressió, o la joia que res
! pira el seu cor, davant la plenitud de la
I prosperitat, o l'espectacle meravellós
de tot l'existent. Tots els mitjans que té
l'home han de tendir al mateix fi d'una
col·lectiva progressió de l'esperit humà
i quan un factor vol isolar se, ell ma¬
teix s'anul·la.
No cal més sinó mirar l'esperit evo¬
lutiu dels grans intel·lectuals.
Rafael no ens transmet sols una pin¬
tura graciosa i elegant sinó el goig que
sent, davant els afalacs de la fortuna
que tan propícia se li presenta, i la sen¬
sualitat inefable, que tan saborosos
plaers li produeixen.
Miquel Angel exterioritza l'inquietud
moral del Renaixement i Leonard de
Vinci és el primer racionalista, l'esperit
d'anàlisi, el gran precursor de l'escep¬
ticisme modern.
Hogarth ens transmet l'indignació
que les futeses del seu temps li pro¬
dueixen. El Greco, el gran Greco, el
pintor més lloat dels temps moderns,
ens fa sentir tots els horrors de l'Inqui¬
sició, els crits de les víctimes, l'esperit
tossut d'aquella època intransigent, les
flames, els suplicis, les austeritats de
aquells sants morts en vida, la grogor
i fredor de la mort; i els prerafaelistes
Burne jones, Madox Brown, Gabriel
Rosetti, etc., ens transmeten tot el fons
de l'intel·lectualisme modern amb re-
cordances de llegendes passades i els
impressionistes, preocupats de les no¬
ves recerques de llum i vaporosltats,
baixen el to de la trascendalitat. No sa¬
bem doncs trobar comparable en im¬
portància, aquesta pintura actual amb
l'antiga, ja que en les seves obres més
recomanables, sols hi veiem reflexes de
coses ja fetes i en llurs manifestacions,
dites d'avantguardia, preocupant-se de
transmetre impressions en plàstiques,
és completament allunyada d'aqueil
contacte immediat de tots els batecs de
l'ànima humana.
La pintura ja ha donat tot el que po¬
dia donar en sentit general. Plasmado¬
ra d'ambients, decorativisme, transmis¬
sora d'idees de qualitat o volums, de
moviments, d'un sentit d'adoració, de
perspectiva, de vibració de la llum, es¬
tat interior de l'ànima, del caràcter del
pintor, etc.
L'impressionisme amb la seva deri¬
vació del puntillisme, foren les últimes
manifestacions noves possibles, dins la
plàstica pictòrica. El cubisme simulta-
neïsme, fovisme, futurisme, etc., són
coses que no tenen res a veure amb la
pintura, per tal com surten del seu
camp. Són tot com a màxim intent, grà-
fies de diferents manifestacions cere¬
brals.
La pintura és la plasmació de sen¬
sacions possiblement exterioritzidea
per medi de la línia, del color i dels
valors de clar i obscur. Es inútil inten¬
tar reproduir el soroll, l'olor i la simul¬
taneïtat. D'un objecte, d'una multitud,
d'un paisatge, sols és possible repro¬
duir ne un instant. Si es vol reproduir
varis aspectes, cada instant, té que és¬
ser objecte d'un nou gràfic, d'una nova
vinyeta o d'un quadro.
Els desdoblaments no són pintura;
són gràfics científics, arquitec ònics,
manifestacions patològiques de desvia¬
cions cerebrals, etc.
Per contrarrestar l'excessiva^virtuo-
sitat del procediment, l'artista ha;* vol¬
gut retrocedir a la infància de la] tècni¬
ca: ]primer s'ha anat al primitivisme,
després a l'infantilisme i fins ]8]]la in¬
consciència.
L'ari salvatge ]i l'art negre, han esiat
infantats després de,l'art .morbós dels
cabarets. No ha estat fill d'un ambient t
«plein air», sinó'.de corrupció. En can¬
vi l'impressionisme va néixer, a, l'aire
lliure i fou |]fill d'aquells pintors que
buscaven]l'inspiració en plena [natura.
Mai l'home conscient del 193i| pot és¬
ser igual a un primitiu, a un salva'ge
ni]a un negre. Ara si s'ho proposa ver¬
taderament pot arribar a ésser un in¬
conscient, però llavors'no sabem veure
la trascendentalitat artística en un] cas




la Cámara y de aprobación eñ las tri¬
bunas).
El Sr. Franco (D. Ramon) dice que
la proposición debe pasar a la Comi¬
sión correspondiente.
Ast se acuerda.»
Ptegüeñt Û /es persones o entitats
(¡ue ens trametin notes o articles que
ho faciñ en català si volen veure'ls pu-
bticats car no disposem de temps per a
ítaduir-ios*
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^^Banco Urquíjo Catalán'*
liilcili;Pelil.t2-b[iiilna b)¡tab»MJOO baital li bttinSrUI-TililH IHN
Dlreceiona tclesrr&fic* i Telefònica: CATURQUIJO > Mafiralzems a la Bareelonefa' Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyolea, La Blabal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reaa, Sant Pelin de Onlxols, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Captía!Denominació
«Banco Urquljo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo deGnlpúzcoa-Biarrltz»
Caaa Centra!
Madrid . . . Píes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs I.OOO.OqO
Ies quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmás Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 ■ Teiéfon 8 i 30S
Ignal qae les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclnai De 9 ■ 15 i de 15 a 17 hores i—i Dissabtes de 9 a 1
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Carilló. Primera in
formació de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12 05 a les 12'45.
—Concert de sobretaula, de les 12'45 a
a les 14 30.—Emissió de tarda, de les
17 00 a les 19'00. — Emissió de nit, de
les 20'00 a les 23'00.
La conferència contra els paràsits
Com j'a és del domini públic, per les
notes inserides a la Premsa, l'Associa¬
ció Nacional de Radiofusió de Barcelo¬
na, Ronda Universitat, 25, ha organit¬
zat una Conferència d'experts, amb ob¬
jecte d'estudiar el problema de les per¬
torbacions produïdes, a les recepcions
radiofòniques, pels paràsits industrials,
problema que preocupa als tècnics de
tot el món.
Aquesta Conferència està integrada
pel Comitè Tècnic de l'Associació for¬
mat pels directius senyors Llorens, L.
Soler, Colli, Faraudo, Roca, Teixidó,
Balasch, Bretó i Calvet, i per les perso¬
nalitats que s'indiquen a continuació,
designades per les corporacions i enti¬
tats culturals, científiques i d'ordre co¬
mercial, directament relacionades amb
l'afer objecte de la Conferència.
Oeneralitat de Catalunya. — Dr. En
Josep A. Trabal, diputat.
Ajuntament de Barcelona.—En Fran¬
cesc Oüvè, enginyer.
Universitat de Barcelona. — Dr. En
Josep Ballà i Elias, professor de la Fa¬
cultat de Ciències.
Acadèmia de Ciències i Aris de Bar¬
celona.—Dr. En Manuel Àlvarez i Cas-
trillon.
4." divisió; E. M.—N'Agustí del Valle,
tinent d'enginyers, cap del sector N. E.
de Ràdio Militar.
Comandància de Marina i Capitania
del Port.—En Josep Manuel Moreno,
capità de fragata i En Lluís Guijarro
Alcocer, comandant d'infanteria de Ma¬
rina.
Escola d'Enginyers Industrials.—En
Francesc Gómez Carbonell, catedràtic.
Associació Nacional d'Enginyers In¬
dustrials.—En Josep Manuel Ganzer i
Miralles.
Servei Meteorològic; de Catalunya.—
En Ramon Jardí, catedràtic.
Radio Club Catalunya.—En Martí L.
Colom.
Radio Club Terrassa. — N'Eduald
Aymerich i Tarradella.
Radio Club Sabadell.—En Manuel
Vidal Espanyó, enginyer.
Agrupació Catalana E. A. R.—En
Josep Baltà i Elias.
Escola Industrial de Terrassa.—En
Fèlix Apraiz, professor d'Electroiècnia.
Centre de Telègrafs.—En Manuel Àl¬
varez i Castrillon, cap del Cos de Te¬
lègrafs.
Associació d'Industrials Electricistes
i Anexes de Catalunya.—En Josep M.®
Gran i Cuadrada, enginyer industrial.
Laboratori d'Assaigs d'Acondiciona-
menf.—N'Antoni Cumella, director de
Indústries Elèctriques i professor de
i'Escola Industrial.
Associació Electrotécnica Ibèrica.—
En Ramon M.® de Sigüenza, enginyer
de Telecomunicació.
Acadèmia de Medicina.—Dr. En Lluís
Cirera Salse, metge electricista.
«Unión Elèctrica de Cataluña».—En
F. DejongT En F. Soler, enginyers.
«Cooperativa de Flúido Eléctrico».-
N'Alexandre Homdedeu, enginyer.
«Tranvías de Barcelona».
«Compañía Telefónica Nacional de
España».
«Transradio Espsñola S. A.»
«Radio Club Manresa».
N'Aifons Lagoma AUuè, enginyer in¬
dustrial.
N'Agusíí Riu, enginyer radiotècnic.
N'August Gener, enginyer industrial.
En Lluís Cirera de Terrè, metge elec¬
tricista.
Ei dijous passat, dia 4 de febrer, es
reuní per primera vegada la Conferèn¬
cia, al local de l'Associació d'Indus¬
trials Electricistes i Anexes de Catalu¬
nya per tal d'acordar els preparatius de
la inauguració oficial, desprès d'elegir
la presidència i de senyalar en termes
I generals les ponències a discutir.
Aquesta primera sessió, a la qual
concorregueren quasi tots els represen¬
tants i el Comitè Tècnic esmentats, fou
presidida per En Jaume Rosquelles i
Alessan, president de l'Associació Na¬
cional de Radiofusió, el qual saludà als
reuniís i remarcà la importància de la
Conferència.
Seguidament s'elegiren el president i
vice president de caràcter facultatiu que
han de regir les deliberacions, essent de¬
signats per aclamació els senyors En
Josep Manuel Moreno i En Josep Baltà
i Elias, respectivament. Per al càrrec de
secretari siguè>legit el senyor En Ra¬
mon Pérez Vilar.
A proposta del senyor F. Soler, de
«Unión Elèctrica de Cataluña», s'acor¬
dà establir les quatre ponències de ca¬
ràcter generals següents, a subdividir









A continuació es nomenaren els con¬
ferenciants que havien de constituir
cada ponència en la forma següent:
Primera ponència.— Senyors Balasch,
Faraudo, Jardí, Dejong, Lagoma, Co¬
lom, Ganzer, Homdedeu.
Segona ponència. — Senyors Bretó,
Calli, F. Soler, Gener, Grau Cuadrada,
Teixidó, Aymerich, Apraiz, Vidal Espa¬
nyó, Dr. Cirera Salse, Dr. Cirera de
Terré, L. Soler, Olivé í «Tranvías de
Barceloní».
Tercera ponència.—Senyors Calvet,
Llorens, Àlvsrez Castrillon, de Sigüen¬
za, Cirera Salse, Cirera de Terrè, Tra¬
bal, Baltà, Cumella, Guijarro, Moreno,




Finalment s'acordà deixar a l'arbitri
de la presidència la pròxima inaugura¬
ció oficial de la Conferència, a la qual
seran invitades les autoritats i la
Premsa.
El senyor Rosquelles regracià als re-
units la seva gentilesa en respondre de
manera tan unànime als requeriments
de l'Associació i es donà l'acte per aca¬
bat.
Uisióa Radio Barcelona RAjl.
34§ m. 20 kw,, 859 küoc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les IS'OO a les 16'CO.—
Emissió de tarda, de les 19 00 a les
20*20. — Emissió de nit, des de les
21'00.
Platejat, Bronzejat i Niquelat







Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
C«isa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatgre del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacnrsals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 VIch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramnní
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Siniiil it hiui - liiM, It - IMi. tl - IdÉi il
Mcáoclcm els cupons vcncUnenl corrcnl
Compra I venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional ! estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'EstaivIs, 1 totes aquelles operacions que integra la Banca 1 Borsa
Kores de eaixa; de 9 a I i 3 a B'50
de Paüi, el proper diumenge, dia 14,
celebrarà Comunió general a dos
quarts de nou a l'església de l'Immacu¬
lat Cor de Maria. La Junia General tin¬
drà lloc el mateix dia a dos quarts de
una de la tarda a la Capella dels Do¬
lors de la Basílica parroquial de Santa
Maria.
Federació de Joves Cristians
de Catalunya
Diumenge tindrà lloc a Girona la
Primera Assemblea Diocesana de Jo¬
ventuts, celebrant-se els actes següents:
A dos quarts de 9.—A la capella del
gloriós màrtir Sant Narcís, patró del
Bisbat, Missa Solemne. Serà celebrant el
M. I. Df. Josep M.® Carbó, com a Dele¬
gat de l'Excm. senyor Bisbe.
A dos quarts d'il. — Al Coliseu Im¬
perial, Assemblea de Joves Cristians.
Prendran part principal a les tasques
de l'Assemblea: el Secreïari del Comilè
Diocesà provisional; Delegats de les di¬
verses comarques gironines; el Presi¬
dent i Secretari del Consell Federa'; el
Dr. Albert Bonet, consiliari del Consell
Federal; i el President del Comitè Dio¬
cesà provisional.
Notes Religioses
Sanfs de demà: Sants Benigne, mr.;
Fulcran i Santa Caterina de Riccis, vg.
Pejuni).
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Tereses.
Sasüica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a le s
nou; I'dliima a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, novena a Sant Celes¬
tí amb missa; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, missa i novena a Sant
Blai. Al vespre, a tres quarts de 8, no¬
vena solemiíei la Purificació de la Ver¬
ge i novena a les Santes.
Demà, a un quart de 8 dei vespre,
rosari i Via-Crucis, i a les 8, Felicitació
Sabbaíina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. Demà
dissabte, a les 7 del vespre, conti¬
nuarà altra novena a les Santes Juliana
i Semproniana, la qual seguirà tots els
dies a dos quarts de 8, exceptuáis el
dimecres i divendres, que serà a tres
quarts de set.
Demà, a dos quarts de S del vespre»
Corona Carmelitana. Confessions du
rant la vesprada.
Corferèncieü de St, Vicens dé PaUl,
U Societat de Senyores de Sant Vicens
TEATRE BOSC
Dissabte, nit, a dos quarts de nou
i Diumenge, tarda i nit
Sessió contínua
CIIRIIIIII
obra cim del famós director
G. W. Past
L'ÈXIT DE LA TEMPORADA
La millor obra en pro de la
fraternitat universal
NOTICIES
L'hivern, a la fi, ens n'ha jugat una
de crespa, Ahir al matí ja ens va ense¬
nyar la neu que caigué en forma de
boives fines que es fonien en tocar a
terra però que es mantenia a les mun¬
tanyes veïnes. Tot el dia va anar espol¬
sant aquella mena de confetti glaçat i
avui, quan ens hem llevat, ens hem tro¬
bat amb un panorama suís, o rus, si és
que ho prefereixen els partidaris dels
soviets.
La nevada èn ferm sembla que ha
començat cap à les quatre^del matí i la
seva intensitat s'ha mantingut fins a les
nou. Després, amb algunes intermitèn¬
cies ha plogut i ha nevat i, per a aca¬
bar-nos de distreure, el termòmetre ha
estat atacat a fons. de tal manera que el
mercuri s'ha encongit al soterrani i
nosaltres ens hem bufat els dits.
Molts «amateurs» han sortit a veure
el paisatge als voltants de la ciutat i
algú ha lamentat que no hi hagués més
gruixa per a practicar els consabuts es¬
ports.
Hi ha molta gent que recorda la ne¬
vada que, dia per dia, va caure ara fa
44 anys, la qual fou molt més intensa
que la d'avui.
—Un nou apareli de rad'o superbe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials d^ «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.400 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
La comissió de l'Agrupac'ó Cientí¬
fico-Excursionista dei Círcol Catòlic,
organitzadora de l'excursió que el vi¬
nent diumenge, dia 14, ha d'anar vers
el Montseny, fa avinent per mitjà de
aquest avís a tots els inscrits a la ma¬
teixa, que l'hora de sortida no serà pas
a tres quarts de cinc com fins ara s'ana¬
va anunciant, sinó a dos quarts de sis,
després de la missa de cinc de Santa
Maria, en quina plaça hi hauran els
autos disposats per l'excursió.
—Com cada any, acabai el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anfla)
Observacions del dia 12 de febrer 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 755'—751'8
Temperatura: 5'—45




































Estat del cel: T.—Î.
Iitat de la mar: 1 — â
L'obiervadof J. M. Cfii*atc £«
OIARI DE MATARÓ 3
de darrer£à
Informació de l'Agóncla Fabra per conleróncles telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
na a les set hores del dia 12 de febrer
LIQ32:
La pertorbació atmosfèrica que ahir
es trobava a l'occident de la Península
Ibèrica passa avui per Espanya de po¬
nent a llevant produint temporals de
pluja i neu amb precipitacions molt
importants a les costes d'Andalusia.
A Anglaterra, Països Baixos i Euro¬
pa Central continua amb intensitat el
règim de nevades generaliizant-se el
fred a tot el continent d'Europa degut
a la persistència del corrent polar esta¬
blert des de fa tres dies.
^Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Continua el mal temps a tot el país
essent les pluges o nevades generals
bufant vents molt freds del primer qua¬
drant.
Les màximes precipitacions han estat
de 15 litres per metre quadrat a Man¬
resa, 10 a Tortosa i 7 a Barcelona.
Està nevant¿a totes les comarques de
Barcelona, Lleida, Vall de Ribes i a
gran part de Tarragona.
Al Pireneu també hi ha nevat però
actualment domina cel núvol i boirós
amb fred molt intens.
La nevada
Des d'ahir a les nou de la nit no ha
parat de caure neu. Degut a que els
borrallons sónj molt petits i al gran
trànsit que hi ha pels carrers de la ciu¬
tat, la neu no ha pogut aguantar-se en
el paviment. En els terrats, baranes dels
balcons i en els arbres la neu s'hi man¬
té formant un gruix força considerable.
Als afores un mantell blanc ho co¬
breix iot. Al Tibidabo la neu té un gruix
de deu centímetres.
Precaucions i detencions
Tant a la Prefectura i a les Delega¬
cions de policia, continuen els retens
dia i nit disposats a acudir al primer
avís als punts que sigui necessària la
presència de la força pública.
Aquestes mesures preventives són >
degudes als constants rumors d'altera- '
cions de l'ordre públic i declaració de
la vaga general.
Al matí han estat recollides algunes
fulles clandestines protestant de la mar¬




Ei regidor senyor Samblancat ha es¬
tat al Govern civil per a fer una petició
relacionada amb una probable inspec¬
ció a l'Ajuntament de Badalona.
A judici del peticionari ¡no hi ha cap
necessitat de portar a cap l'inspecció.
B1 descans dominical
El diputat senyor Carrasco i Forml-
guera junt amb una nombrosa comis¬
sió de venedors de peix i carn, ha estat
li Govern civil demanant que el des«
cans dominical no sigui aplicable als
mercats i sobretot als venedors d'arti¬
cles de primera necessitat.
L'intent d'evasió dels presos
de Mataró
El governador èh rebre als periodis¬
tes ha manifestat, referint-se a l'intent
d'evasió de part dels reclosos a la pre-
Bó de Mataró, que no era cert Ijue els
presos excavessin çap mina^ El que pas*
sà fou que tres dels reclososi tots tres
italians, aixecaren unes rajoles del pa¬
viment i practicaren un forat fins arri¬
bar a la fondària d'un metre i mig de¬
gut a trobar material lleuger, però no
poqueren anar més endavant en la feina
a causa d'ensopegar en terreny ferm.
Els tres italians han estat traslladats a
la presó de Barcelona on també hi se¬
ran conduïts els demés quan la presó
reuneixi les degudes condicions.
Els tres italians, ha dit el senyor Mo¬
les, que intentaren evadir-se de la Pre¬
só de Mataró formen part del centenar
d'estrangers indesitjables que han d'és¬
ser expulsats d'Espanya per les fronte
res portuguesa o de França.
El conflicte de les filatures
El Governador ha reunit aquest matí
als patrons de les fàbriques de filatures
del Pla de Barcelona. Per aquesta tarda
estaven cridats els representants dels
obrers. El fi d'aquestes reunions és el
de cercar una fórmula d'arranjament
del conflicte.
El senyor Moles ha dit que l'havia
visitat una comissió d'obreres afecta¬
des per la vaga de les filatures que li
ha fet present el seu desig de repren¬
dre el treball. Aquestes dones, ha dit el
Governador, tenen por de les coac¬
cions, però jo els hi he dit que garantia
la llibertat del treball.
D'una interpel·lació parlamentària
El Governador ha rebut uns repre¬
sentants de les Mines de Súria que li
han notificat que en el debat parlamen¬
tari produït a les Corts per l'interpel-
lació del diputat senyor Grau referent
als fets revolucionaris en aquella zona,
s'havien fet algunes afirmaciona que no
eren certes.
L'Inventari dels béns dels Jesuïtes ' <"«= "» P""
duïssln escenes de pànic. Uns altres va-
indica normes per a la reorganització
del comunisme a Espanya, a base de la
creació dels soviets amb cèl·lules a to¬
tes les fàbriques i tallers, entre els cam¬
perols i en les casernes.
El pressupost general d'Hisenda
El pressupost general d'Hisenda serà .
de 3.900.000 de pessetea, havent s'hi
introduït uns sis cents milions d'econo¬
mies.
Se suspenen totes les gratificacions
de personal de plantilla i la plantilla
dels funcionaris ¡torna al mateix estat
que tenia en l.er de gener de 1931.
Els departaments^més afectats per les
economies són els d'Instrucció Pública,
Marina, Obres Públiques i Marroc.
La votació de ratificació de confian¬
ça al Govern
Al final de .l'àpat al senyor Lerroux
un significat radical recordà que els 159
vots que obtingué ei Govern en la ra i-
ficació de confiança es dividiren així:
Socialistes, 75; Radicals socialis¬
tes, 22; Gallecs, 4; Acció Republica¬
na, 13; Radicals, 27; Conservadors de
la República, 7; Al Servei de la Repú¬
blica, 6; Independents, 3; Catalans, 2.
Es a dir que dels^grups representats
en el govern només votaren 114 dipu¬
tats mentre que els restants 45 vots ho
foren de «ministerials honoraris».
Els vaguistes de Granada intenta¬
ren calar foc a dos [cinemes, en j
una església i a un convent I
GRANADA. — Ahir¡ a les set de la \
tarda uns vaguistes arruixaren amb 1
benzina la porta del Saló Nacional, |
mentre a dins es feia cinema i en pro- \
duir-se l'incendi hi hagué una confusió
espantosa entre les dones i criatures.
Sortosament els empleats aconseguiren
Els jutges, senyors Fuentes i Garcia
Amorós, en funcions de notaris, han
començat les operacions d'inventari
dels béns ocupats als Jesuïtes d'aquesta
«provincia».
Aute de processament
' contra un pistoler
El Jutjat de Sant Feliu ha tramès un
exhort al deganat demanant comuniqui
al detingut Epifani Ibea l'aute que con¬
tra d'ell s'ha dictat, de processament,
però sense fiança, per haver pres part |
en el tiroteig que tingué Hoc a Coll- ~
Blanch a la matinada del 24 del mes




Una carta-manifest de l'Oficina In¬
ternacional Comunista de Moscou
Et diari «El Sol> publica una carta-
manifest de l'Oficina Internacional Co¬
munista de Moscou]que vigila els movi¬
ments revolucionaris a Europa Occi¬
dental.
Si bé reconeix alguns èxits dels co> i
munistes a Espanya i que els afiliats que !
eren tot just 1.500 han passat a 10.000 i
que han editat diversos periòdics acon¬
seguint edicions deJOO.OOO exemplars i
que àdhuc han recollit 18.000 pessetes
pera editar el diari «Mundo Rojo»,
llença una acusació d'incapácltat i sec¬
tarisme contra els directors del comu¬
nisme espanyol als quals censura llur
esperit estret i sentir tots els afanys del
petit burgès.
Diu que fins ara é1 comunisme direc¬
tiu no ha psssat d'una penya d'amics i
guistes feren igual a la Sala Olimpia
mentre a dins es donava espectacle pe-
rò^els concorrents ni se n'adonaren per¬
què els empleats dominaren les flames
de seguida.
A les dues de la matinada uns des¬
coneguts intentaren calar foc a l'esglé¬
sia de San José, però el veïnat privà
que el foc prengués increment i la ma¬
teixa temptativa salvatge fracassà en el
convent de monges de l'Encarnació.
5,15 tarda
Audiència parlamentària a Palau
El president de la República ha con¬
cedit avui^una audiència parlamentària,
a la qual hi han acudit diversos dipu
lats.
El Cap del Govern a Palau
Ei Cap del Govern ha visitat al pre¬
sident de la República sometent a la
seva signatura alguns decrets.
La normalitat jurídica
en els generals d'Artilleria
El president de la República ha sig¬
nat Uf. decret restablint en les plantilles
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'Operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Outat tots els dies
feiners de 9 a 12 delmttt
de generals d'Artilleria la normalitat
jurídica d'abans de setembre de l'any
1925, anul·lada per la Dictadura.
El viatge del «Buenos Aires»
A primeres hores de la tarda el mi¬
nistre de la Govirnació ha rebut als
periodistes, els quals li han demanat
notícies sobre els individus deportats.
El senyor Casares ha dit que el vai¬
xell «Buenos Aires:» en arribar a Cadfç
embarcà a tres detinguts amb motiu
dels successos de Sevilla. A bord del
vaixell havia d'ésser conduït un altre
detingut però no pogué fer-se degut a
que l'interessat es trobava reclamat per
tres o quatre Ju'jafs.
En alta marjngressaren al «Buenos
Aires» els deportats de València que
sortiren de terra a bord d'un canoner.
Aquesta tarda el «Buenos Aires» ha
sortit de Cadiç en direcció a Bata.
El resident francès al Marroc
A les 9,10 del matí, en l'exprès d'An¬
dalusia ha arribat el resident francès al
Marroc, el qual s'ha dirigit a l'ambai¬
xada francesa on ha reposat. A les 10,20
ha cont nuat el seu viatge a Paris.
Recepció al Palau de la Nunciatura
Aquest matí, al Palau de la Nuncia¬
tura, s'ha celebrat una recepció amb
motiu de celebrar-se el Xili Aniversari |
de l'elevació a la Cadira Pontificia de
Roma, al Papa Pius XI.
A la recepció concedida pel Nund,
Mr. Tedeschini, hi han acudit el Sots-
secretari d'Estat, Tribunal de la Rota,
Cos diplomàtic, bisbe de Madrid, Pa¬
triarca de les Índies, Capitol Catedral,
alta clerecia, representacions d'entitats
catòliques, i moltes personalitats.
Al ministeri del Treball
Ei ministre del Treball ha rebut una
comissió de la Federació Obrera de
Gas i Electricitat, queixant ee de que a
Mà aga les Companyies s han negat a
complir les bases de treball dictades
pel Jurat Mixte.
Un diputat de Càdiç ha visitat al se¬
nyor Largo Caballero per a denunciar-
li el cas dels empleats de banca de Se¬
villa, als quals se'ls hi fa un descompte
en les bases de treball.
Al ministeri del Treball han donat
compte de la solució d'algunes vagues,
entre elles una de Guadalajara.
Estranger
3 tarda
La discussió del pressupost francès
PARIS, 12.—Durant la discussió a la
Cambra de Diputats del pressupost per
a l'exercici de 1932, el ministre de Pres¬
supost, senyor Dietrich, oferí la segu¬
retat de que les evaluacions de les des¬
peses 0 ingressos han estat fets d'acord
amb les regles més estrictes i de més
gran prudència.
El ministre determinà el dèficit d'exe¬
cució del pressupost en mil set cents
milions i explicà com ha hagut d'equi¬
librar el pressupost.
L'any 1932, digué, ve a ésser un dels
més greus en l'elaboració dels diversos
pressupostos.
Ha calgut reduir els crèdits sol·lici¬
tats pels diferents ministres en 5.800
milions i he hagut d'efectuar esforços
excepcionals per a comprimir despe¬
ses.
Explicà a continuació l'impossibilitat
de crear impostos nous.
Cal doncs^digué-^recórrer a una
millor distribució dels que existeixen*
S'ha cercat la compressió de les despe¬
ses administratives però en el pressu¬
post, severament establert, no hi ha lloc
per a més compressions. Ei que cal fer
és arribar a la compressió legislativa,
però la Cambra no té temps per per¬
dre.
Desmentí ei rumor que ha circulat,
segons el qual l'exercici de 1933 estaria
ja hipotecat i afirmà que aquest exercici
disposava de tots els seus recursos.
Digué per altra part que el contri¬
buent francès no és prou ric per a
prendre al seu càrrec la part que Ale-
I manya deixi de pagar.
França contràriament al que es creu,
sofreix crudelment de la crisi.
Els senyors Lafont i Auriol, socialis¬
tes, interveniren preguntant al ministre
si s'anava a una reducció dels sous
dels funcionaris, de les pensions dels
excombâtenis i de les despeses que ori¬
ginen les lleis socials.
El senyor Dietrich respongué que
hauria d'establir-se un p a de reformes
però que per ara no es tracta de reduir
els sous dels funcionaris.
L'exminístre radical-socialista senyor
Bonnet criticà la presentació del pres¬
supost i subratllà el dèficit que segons
el president de la Comissió és de dos
mil milions.
Presenta una moció perquè el pres¬
supost torni a la Comissió; el cap del
Govern, senyor Laval, la combat i plan¬
teja la qüestió de confiança.
PARIS, 12.—En posar-se a votació fa
moció del diputat senyor Bonnet dema¬
nant qne el pressupost fós retornat a la
Comissió parlamentària, a la que s'opo¬
sà el senyor Laval fent d'això qüestió
de confiança, fou rebutjada per 253
vots contra 201, essent per tant ratifica¬
da la confiança al govern.
El senyor Cathala seguidament de¬
manà a continuació que es discuds el
projecte de reforma electoral, al que es
va oposar enèrgicament el diputat Re-
naudel. L'efervescència a la Cambra era
enorme discutint violentament els so¬
cialistes els propòsits de la majoria.
S'entaulà una viva polèmica entre
Mandel i Renaudel retreient-se mútua¬
ment el retard en la discussió de la no¬
va llei electoral.
Ei senyor Laval plantejà novament ta
qüestió de confiança sobre la proposi¬
ció del senyor Cathala i en mig d'un
gran tumulte, fou aprovada pel mateix
nombre de vots d'abans: 253 contra
201.
Seguidament el President ordena que
s'entri a discutir el projecte de reforma
electoral i els socialistes organi'zm una
obstrucció violenta com no hi ha pre¬
cedents en l'assemblea, sovintejant els
incidents entre els socialistes i la majo¬
ria.
A dos quarts de deu d'aquest mall
continuava la sessió.
Secció financiera
Cotitzaciona de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18,
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Dos baixos prop de la Ronda d'en
Prim. Clau en ma.
Raó: Fermí Oalan, 482.
tinlonita «n '
menfo toda» lat a#*
lacionas da Europa.
El mundo anfero aa
•u propia casa. iba}0
la prasión da s«a
dadoc
TELEFUNKEN 340 W. L
át moderno receptor con altavos
TrIpU circuito lol.cclongdo d. 5 vátvul.l con ilntontMClda
•ulomítlc», 200-2000 mis. r.gul.dor con 5 tonos, antena da
rad. contados da platino, interruptor termo • automático par»
casos de sobratonslón. Altavoz dynomagneto de gran purac^ a
sonoridad en caja da ebanistería finamenia acabada
Pora corrienta altama de 90 a 240 V.
recio con válvulas Ptas- 80O
Este racaptor representa un gigantesco esfuerzo dal cuerpo técnico da TELEFUNKEN, a®®
oo«i sus vastos recursos financiaros a industríalas ha creado al major racaptor para 193X
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
%Til.lPyNKEN
Agent ofícial: ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
■ s C lis
Exassistent ais Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, deSaT tarda — Carrer de Lepanto, 45.— Mataró
Pis per llogar
Gran, modern, aire, sol, galeria, wa¬
ter, molia aigua, gas, electricitat, 13 du¬
ros.
Raó: Sant Joan, 38, estanc.
Hostatge gratis
Donaré hosiaige gratis a mare i filla
0 a dues germanes, de bones referèn¬
cies i medis de vida, per a tenir cura
de la neteja del pis.
Raó: Administració del Diari.
Biblioteques publiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa
lau,25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a 8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda ide9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
GENERAL MOTORS RADIO aparells receptors d'alta qualitat per la
seva acurada tècnica coberta amb 12 noves patents. Presentats en luxosos i ar.ís-
tics mobles de resonància equilibrada. Equipats amb les especials «PENTODO»
i «VARIABLE-MU». GENERAL MOTORS RADIO fabrica 10 models recepíors
G. M. R. ajustats a les disponibilitats de cada comprador.
Els receptors GENERAL MOTORS RADIO esdevenen un bell conjunt ob¬
tingut de la ciencia mès moderna que contribueix a endolcir les hores de la llar
al captar-se els concerts de les emissores europees.
Modulació natural, llarg alcanç selectivitat garantida.
Exposició i venda RADiO-LOT Passeig de Sant Joan, 17, Barcelona
! Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Quia del Comerç, indústria 1 prolesslons de la Cluial





CASA PRAT Churmca, 60
Vendes a plaçoa - Exposieió permanent - Marca
Anlssafs
ANTONI GUALBA Sto. Teresa, 30-Tel. 6s
Enpòsit de xampany Codorniu. Destil'lerla de licors
Î. MÀRTiNBZ RBQAS Reial. 282-284. T. 15/
establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNU3 Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
€B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
8, A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en eqaeste ciutat. Molas, 18-Tel. 264
CaKcrcrlci
BMILI 8UQIa Chfirrftca. 39.-Telèfoa 303
Calcfacfiioaa a vapor 1 aigua calenta. Serpentina.
carraaldcs
lOAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
Bravo. 12 Telèfon 220
MADCBLi LLIBDB Beat Oriol. 7 - Tel. 209
Immillorable acrvcl d'autoa 1 tartanes de lloguer.
cartaai
compañía general de CARBONES
Per eicàrreea: I. Alberah, St. Antoni, 70 -Tel. 222
Cal'icills
B8COLBS P1B3 Apartat n.° 6 - Tel. 28C
Pensionistes, Recomanata, Vigiiaia, Externa
Carldtiicrles
VÍDUA D'ANTONI XIMENBS Sant Antoni,
Especialitat en cordilla per indústries. Teixits de inte
Cápics
Maquinà D'BSCRIURB St. France8C¡P. 16
Circnlara, obres, actes 1 tota meca de documenta
Crltlall 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 82. Tel. 286
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfectea per regala
Dcnilsfcs;
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillnna,^dimecres 1 divendrea de 4 a dos quarts de 8
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
rednerlci
BENET PiTB Riera, 36 - Telitoi 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica,
EiUreri
MANUEL MASFERRER Carien Padrón. 78
: Pcrtlancs, unrtints 1 arttulen de vlmet.
f oindes
PERB MIR Enric Granados, 5
Menfara al cobert 1 abonats
fancràrlci
PUNBRARIA DE LBS 8ANTBS
Pnfol, 58 Tclèfon.57
MIQUBL jUNQUBRAS Telèfon 111
M. Cinto Verdegucr, 18 — Snonraal: St. Benet, 84
feslerlcf
JOAN ALUM Sant Josep, 16
: Estudi de prolectes i pressupostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona. 37
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Lepanto. 23
: Projectes ! preasopostoa.
finrateci
BBNBT JOPRB SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gzatnit. Cotxea d'ocaaló. — Tel. 554
BcrDoritlerlei
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç. 16 bis
Plantea medicinals de totes classes.
Imprcmlcs
iMPRBMTA MINBRVA Barceloaa. 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'artlclea d'eacriptori
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comercials I de Inxe, de tota claaat
Maaalnárla
SALVADOR PONT VERDAGUER Rtial,363
Tel. 88 Fundició de farro I articles dc Fumlatcrla
Marlrlifci
lOSEP ALSINA Btial, 436Unce morttôrlc.. Mifbrn nUelle. 4e lat. dan.,
Mcrccrlci
lOSB» MAÑACH Sad Cridòfar, StOdnarM da puat, Parfamerlai JagBita, Confcuciona
Ncslrcf i'·brcf
RAMON CARDONBR Sant Benet. 41
Preu fel I administració.
JOAN QUAL Sant Elles. 18
Conntmcolona I reparaciona
Nobles
ERNEST CLARIANA BIsb* Mn, 17.-T. 281
Constrncció i restanració de tota mena de moblei,
lOSBP jUBANY Riera. 53. Bareeloni.
No compreu aease visitar ela meus magatzemi
Ocnllflcs
DR. R. PBRP1ÑÁ Seat Agfietf. M
Visita el dimecres al matí I dissabtes a la tarda
Paita i allais
COMERCIAL FARRATOBRA
Sant Llorenç. 18 Telèfoi 21 •
Papers pistais
lAUMB ALTABBLLA Rldl. I'
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perraanerles
ARTUR CAPELL Riera, 43, prri
Especialitat ei roadulació pcrmaueat del cabeli.
CASA PATUEL liera. 11 Sant Rafel. 2
Bamcrat servei en tot. — «Oa perle frtiçalsa»
Beeaiers
I0AN;B0SCH TORRAS Milans, 29-TeI.!l58
Corresponsal Agència Rei-^lè .
Dr. Martí Julià. 8 Telèfon 18567
liiircf
EMILI DANI8 EaM Praaaiaio d'A. 14-bali
: Tall elatcma MBIier :
COPIES a màquina d'escriure
Per el·lcàrrecs;
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBREPlÀ ÀBÀDÀL Riera. - Mataró
